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My aims and Yours
 I am aiming to give each of you how to 
become a Trusted author     
 I am aiming to give you a clear idea of 
international publishing
 I am aiming for you to be familiar about how 
to write a journal article
 I am hoping that you will come away with an 
idea for an article
 What do you want to achieve??
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This workshop
 Who are authors?  Who are Trusted 
authors?
 Who are the publishers?
 Target and Idea generation
 Publishing and Open Access
 Alternative Publishing and the future
Th A d i J l d i l e  ca em c  ourna  an  art c e structure
 Peer Review
 Persistence!!!!
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Authors
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 Words are so important!
 Can envelope yourself in 
them!!
 Treasure what they can 
say!
B f l i h t th e care u   n w a   ey say.
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“Only independent spirit makes good 
universities.  
Th t t t de curren  s ereo ype  
development method doesn’t work.  
Universities should be given 
decision-making power in 
administration and curriculums”
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Premier Wen Jiabao
SCMP February 4, 2010: A7
“  You can’t stop change from coming…
you can only usher it in and work out 
th te erms.  
If you are smart and a little lucky, you 
can make it your friend”
Barrack Obama
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What skills do you require?
 Quiet time
 Good ideas
 Knowledge of your target journals
 Don’t expect too much of yourself
 Write to a plan
 What do you think???
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Why do 
we seek to  
publish?
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Reasons???
 To communicate an idea?
 To see our name in print?
 To communicate research or ideas?
 To publish for promotion?
 To be Respected and Trusted???
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Trust
 Seeking to publish in a community of 
Respected and Trusted authors     
 Responsibilities go with this ambition
 Responsibilities to say something to 
contribute to the profession
 Responsibilities to say it honestly and 
ethically
 Respect does not come easily
 Respect can be lost VERY EASILY
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Trust Metric
 Kieron O’Hara Trust Totem Books, 2004
 Not necessarily moral issue.. But crucial for any               
professional
 Trust is in our local lives, in systems and expectations…. 
Need for a predictability
 Changing trust social environment ie Do people trust 
governments
 Vertical and Horizontal ( Geoffrey Bilder)
 Vertical.. relationships of authority
 Decline in respect for peer reviewed processes
 Horizontal.. With our peers, family, neighbours, etc
22Steve O'Connor April 2010
Vertical  AUTHORITY
Internet Trust
Scholarly Trust
Local
RELATIONSHIPS
Global
Horizontal
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Publishing internationally
 Business Model Differences between China 
d i i l bli hian   nternat ona  pu s ng
 ‘Royalties’ or Payments
 Supplementary issues
 Assumption of acceptance
 Cost of journals   
 Peer review
 Plagiarism detection systems are now available
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Words 
and  
Intellectual 
Property 
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“Steve enjoys coming to China 
because of its people.....”
Steve created 
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and owns 
this as  INTELLECTUAL PROPERTY
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“Steve enjoys coming to China 
because of its people.....”
Steve consigns the 
IPR
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to a publisher for his lifetime 
plus 70 years
“St  j  i  t  Chi  eve en oys com ng o na
because of its people.....”
Steve always retains the 
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Moral Rights 
to this sentence
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Details and
consequences
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What to remember
 Determine what will be your published 
name
 Stephen Vincent O’Connor     BORN NAME
 Steve O’Connor     PREFERRED NAME
Stick with it!
 Remember to name your file properly
 Include your name
 Title
 Date
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Publishers
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What is publishing ?
Traditional publishing and the recording of            
current thinking … a sort of archive
Moves from and beyond traditional publishing ?
 Blogs, Institutional Repositories, on‐line 
versions
 Specialist software
 Basically, a changing paradigm!!
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User as 
Author
Traditional Publishing cycle
PublisherUser as Reader
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Librarian as 
funder
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User as 
Author
Traditional Publishing cycle
PublisherUser as Reader
IPR
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Librarian as 
funder
User as 
Author
Traditional Publishing cycle
PublisherUser as Reader
IPR
$$$
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Librarian as 
funder
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User as 
Author
New Publishing Business Model 1A
PublisherUser as Reader
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Librarian as 
funder
Why would you publish?
 Contribute to the understanding of and future             
directions to our profession
 To communicate projects and developments
 To share ideas and philosophical outlooks
 To reinforce career promotional claims
 To establish a trusted profile for individuals
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Sources of Readings of Scholarly Articles in Universities
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Reading from Print or Electronic
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Publishing in China
 Require an ISSN, and difficult to obtain 
h h GAPPt roug  
 ISSN easily obtained internationally
 International distribution very poor
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Where to 
publish??
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What is your metric of choice?
 Where?
 What is the reputation of journal?
 What is its citation count /ISI?
 Get paid?
 Differences between Chinese and 
International journals
 What else?
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A’s and B’s
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A’s and B’s
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A’s and B’s
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Dimensions of a discipline literature
 Numbers of journals articles geography etc    ,  ,   
What is the dollar cost of the literature?
 Exercise name 5 journal titles in your discipline
 Name titles from, Thailand, United States, 
United Kingdom....????
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Professional Publishing and Information Universe
7,982
6,850
Reed Elsevier
Thomson
6,143
4,275
4,229
4,220
3,555
1,730
1,377
Pearson
VNU
McGraw-Hill
Reuters
Wolters Kluwer
Scholastic
Dow Jones STM
Legal & Tax
Total 2002 Sales (€ in m)
1,119
880
649
293
UBM
Springer  
John Wiley
Taylor & Francis
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(a)
  
Financial
B2B
Education
Media/Marketing
Other
Note: $/€ FX rate of 1.1322, £/€ FX rate of 0.7090
(a) Combined KAP/Springer entity.
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A Truly Global Industry
Reed Elsevier Wolters Kluwer
8%
5%
Pearson
64%
28% 46%
49%
8%
VNU
11%
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US
19%
73%
Europe% of Revenues Originating from: Rest of the World
36%
53%(a)
(a) Includes Canada.
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Usage (%) per Region 2009
Europe
40%
Rest of 
World
42%
Americas
12%
India and 
China
6%
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Revenue (%) per Region 2009
Europe
32%
India and 
China
Rest of 
World
30%
Americas
28%10%
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Publishing
and
O  Apen ccess
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Impact of Open Access
 What is Open Access?
 Growing range of Institutional Repositories; a significant 
force
 Essentially about free access to information
 What is the likely impact?
h l bl h S ort‐term??...  Avai a e wit in institutions
 Long term??...  More fundamental revisions to 
scholarly publishing
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Current “Author Pays” Fees Unsustainable: 
Mabe
Estimated 
STM industry 
mean: 
(J h C
Estimated costs per article for selected journals: assumes all authors pay
$thousands
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9.2
7 6
Drivers of cost per article:
Rejection ratesHigh Low
Science Cell Immunity BioScience Cancer
Cell
Est. STM 
Industry mean
o n ox 
Associates)
. 7.0 6.4
3.8
PloS
Au charge
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Au Charge
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Format
Production quality
Print + electronic
High
Electronic only
Low
All these costs per article have to increased by 33.3% and 16.6% = 50% to account for 
poorer authors and corporate free riders. This would make the average $5,700 and the 
Science charge $15,000 per paper, difficult for even funding bodies to afford Courtesy Colin Steele
 Publishing is a very satisfying endeavour         
 Creates a community of participants to a 
profession
 Creates debates
 Informs
 Makes a real difference personally and 
professionally
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Creative Commons 
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www.creativecommons.org
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A Journal  the ,
Editor and the 
tres ……
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 An Editor 
li !stens
 Make the 
Editor your 
friend!
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Role of an Editor/Editorial Board
 The Editor is the coordinator and leader of a journal’s 
focus
 Journals will vary as to their emphases
 Journals may compete for authors and geographic 
regions
 The Editorial Board provides links into their 
communities
 Geographic
 Sub‐disciplines
 Sectors
 Sub‐Editors
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Reviewing
 Who are reviewers?   
 Essentials..
 Peer reviewed
 Blind
 Double blind
Role of reviewer    
 Response to the reviewer
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External forces on publishing
 Research Quality
 Highly influential UK, Australia, not in the US
 Personal profile
 Require a peer reviewed article before thesis 
graduation
 Job requirements
 Influence of professional qualifications
 Career
 Workforce planning
 When to get started 
 Who will make up the profession?
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Career connections to publishing
 Excellent for raising your profile
 Gradually indicates that you are committed 
to the profession.. A person to be trusted
 Do you publish in one area of interest?
 How do you get started?
 Book reviewing
 Conference reports
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Ideas
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Ideas Generation
 Partially about getting started
 What are the issues in the profession?
 Which of these can ‘I’ contribute to?
 In what way can ‘I’ contribute?
 Co‐authors??
 Who is your audience?
Exercise   
 What would you like to see articles on?
 What could YOU contribute?
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Next Step
 Summarise what you intend to write about           
 Produce key words
 Search literature for what has been written 
already
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‘Rear Vision Mirror’
 Looking to the past helps         
to understand how the 
future happens
 Remember the past 
 Remember how to look 
forward from that time
R t f h b a es o  c ange can  e 
determined
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Process of publishing
 Difficult to understand the requirements       
 Review the Journal description on the web 
and objectives
 Review the recent content
 Exercise :  which of these papers should be 
published??
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Strategic Thinking
Strong
Paradigm challenging
i
Within paradigm
strategies
Mindless Futures Trap
strateg es
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Future Focus
Weak
Weak Strong
Action
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The Paper
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..always attribute clearly using 
quote marks!!!
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Structure of a paper
 Abstract
 Introduction and statement of intention 
(What is your argument?)
 Literature context
 Body of article
 May include discussion of research and of results
 State implications of results
 Conclusion
 Bibliography
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Tests for viability of paper
 Have you written something which is of             
interest to an international audience? 
 Have you had something to say?
 Would you expect a reader to be better 
informed?
 These tests can be verified with firm help of 
colleagues
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What happens after submission?
 The Editor will read the paper and decide whether 
it is worthy of review
 The paper will be taken up by relevant reviewers?  
This is PEER REVIEW.
 Depending on the policy of the journal, it will be 
blind, double‐blind reviewed
C t ith t i i j ti ommen s w  accep ance, rev s on or re ec on 
will come from this process
 If accepted, Copyright Assignment needs to occur
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Revisions
Edi ill R i h tor w  pass  ev ewer comments to t e 
author or Corresponding author
 Agree or not agree to revisions
 Return revised article, preferably with a list 
of what has been done       
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Where does your IP go ?
 Journal publishing is not an altruistic exercise
 Publishers are in to make revenue!!
 What is the value?
 Which articles are going to succeed?
 Asked to sign away your copyright for 
 Lifetime plus 70 years
 No author of a journal article has ever made royalties…few book authors.. exceptions in China
 Mindful of institutional policies
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Requirements and Allowances
 Permission to publish in journals and third parties
 Retain copyright
 Originality; not submitted or published elsewhere.  Any 
permissions gained.
ALLOW
IR P bli h d i ft bli ti Ti  ..  re‐pu s e  vers on ,a er pu ca on.   mes vary.
 Moral Rights.  Legislation not in all countries.
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Papers of difficulty….
 Straight Literature Reviews; could however be           
Progress in a discipline focused around issues and 
developments
 Papers should typically be 3,000 to 5,000 words
 Case Studies which are not set in a context
P t i b t i t f i t ti l apers on  op cs a ou   ssues no  o   n erna ona  
interest e.g. card to computer catalogues
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Peer Review
Steve O'Connor April 2010 120
What is peer review?
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Who are reviewers?
 Experts in the field
 Experts in methodologies
 People who need to be convinced that what 
you are saying has academic merit
 Convinced that what you are saying 
d bl is cre i e
 Is rigorous
 Leading to being authoritative
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 Peer review
T T T !!!!! rust,  rust,  rust
 Validation;  Authority!!!
 Blind peer review
 Double Blind Peer review
 Potential Conflicts of interest 
 What would you say???
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Future of Peer Review?
 New forms of Peer review
 Constant online peer review??
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Responding to Peer Review
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Plagiarism
Or
Lack of 
attribution
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Finding a needle in a haystack
1. Manuscript or article submitted to 
iThenticate
2. Computer transforms manuscript into a 
Copy of 
Internet
Extract matching 
documents
digital fingerprint: a very long string of 
numbers
3
4
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Electronic 
Books
Journals / 
Periodicals
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Direct Source comparison
By clicking on the 
percentage tab in 
the Source section 
of  the report, the 
source is displayed 
in the direct source 
comparison window
The matching 
text from the 
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source is colour 
coded to 
correspond 
with the 
highlighted text 
in the paper
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J lourna
Metrics
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Library Management
 LM is a Emerald journal now in its 31st volume
 Focused on Management, Staffing issues and related areas
 International Board of Advisors / Reviewers from 17 
countries
 Published in 5 times a year in 9 issues
 Published between 50 ‐55 articles a year plus many book 
reviews
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NOW FOR A FEW ACTIVITY INDICATORS
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Downloads in 2010 by publication date
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Country Impact
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LM Downloads by year
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Only three months of use
175,000
6,936
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Launch of Library Management China
 LM China Issue was launched at SILF 08 in Shanghai
 LM China 2009 was launched at ALSR at HK PolyU                 
 2008 contained 7 articles from Chinese authors and 3 from 
International edition
 2008 25 submissions; 2009 125 submissions
 All peer reviewed, double blind
 All available online in Simplified script
 http://china.emeraldinsight.com/browse/lm/30/index.htm
 Best will be translated into English international edition
 Widely distributed to libraries free, courtesy of Emerald
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Cover of Library Management China
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Library Management China Launch Ceremony 
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Extract from 
Professor Cheng Huanwen’s Blog
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Library Management China: 
未來 (Wai Lai)
 Enthusiastic response to journal in Shanghai
 Expanding the 2009 China Issue
 Planning for a larger Editorial Board
 Planning for  potential of 2 issues in 2010
 A real bridge between library professionals
Ho it gro s and its impact is et to be w    w          y      
determined
 Final business model is yet to be described
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The Editor now!
... and into the 
Future??
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Wai Lei
 Editor will always be important to a 
f ipro ess on
 Conducting a conference is a good early 
experience
 Organising the conference theme and 
papers is a good way of networking and               
understanding future
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WRAP UP
 Have we achieved our objectives for this 
W k h ?or s op
 Have you got out of this time what you 
wanted?
 Do you require further assistance?
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Thank you !
Xi Xi Di jie e a a
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